
























ese! conocimiento! para! aprobar! un! examen!o! la!materia,! no! obstante,! fuera! de! ello,! para! él! no!
tiene! usos.! Lo! que! constituye! un! parteagüas! hacia! cuestionamientos! y! demandas! sobre! la!
funcionalidad!de!éste.!
El! Sistema! Escolar! muestra! al! conocimiento! acabado,! a! través! de! enunciados! perfectamente!




















conforman! puentes! con! el! nacimiento! y! evolución! de! las! disciplinas.! El! origen! y! desarrollo! del!
conocimiento! es! un! hecho! ininteligible,! paralelo! al! mismo! progreso! humano! (Besse,! 1969;!
Rosenthal!y!Engels,!1967).!!
La!matemática! no! es! la! excepción,! al! igual! que! todo!el! conocimiento,! surgen! como! respuesta! a!
ciertas! cuestiones! problemáticas,! emerge! de! usos! que! hacen! de! ella.! Aún! más,! la! matemática!
adquiere! sentido! en! prácticas! de! referencia! asociadas! a! otras! disciplinas! (GarcíaQTorres,! 2008;!
Tuyub,!2008;!Vázquez!y!Cordero,!2009).!A! la! luz!de! lo!anterior,!se!torna!pertinente!cuestionarse!





un! escenario! donde! se! pueda! ver! al! humano! usando! al! conocimiento.! Con! ello! se! atiende! a! la!
necesidad!de!estudios!que!den!evidencia!de!la!naturaleza!del!conocimiento!que!se!construye.!De!
responder!a!una!sociedad!que!demanda!que!el!conocimiento!sea!orgánico!al!humano,!a!través!de!




Al! seno!de! la!Matemática! Educativa! como!disciplina!han! surgido!distintos! enfoques,! algunos!de!
ellos!se!cuestionan!por!la!construcción!de!cierto!matemático!en!especifico,!mientras!que!otros!por!
la! constitución! social! del! conocimiento! de! los! grupos! humanos! (Cordero,! 2006b).! Donde! los!
primeros! tratan! de! responder! a! la! construcción! de! objetos,! a! través! de! promover!
“representaciones,! “competencias”! o! “habilidades”! y! los! segundos! de! ofrecer! referentes! que!







En! la! investigación,! la! necesidad! de! rescatar! elementos! inmersos! en! la! producción! de!
conocimiento! diferentes! de! lo! razonado,! lógico! y! puro,! obligo! a! cobijarse! bajo! la! Teoría!
Socioepistemológica! (TS).! La! TS! concibe! al! humano! socialmente,! de! esta!manera! se! produce!un!
corrimiento!al!problema!del!saber,!lo!contextualiza!y!lo!sitúa.!La!TS!trata!de!evidenciar!que!son!las!
prácticas( sociales! de! cada! grupo! las! que! rigen! la! creación! de! conocimiento!matemático! en! una!
organización!social!y!no!de!razonamientos!individualistas!como!se!promueve.!!
La!práctica!social!es!un!elemento!teórico!de!la!TS!que!orienta!las!epistemologías!en!cuestión,!que!





El! haber! tomado! a! la! TS! como! marco! teórico,! admite! un! modelo! de! construcción! social! del!
conocimiento!donde! las! prácticas! sociales! sean! el! eje! rector.! En! consecuencia,! se! reconoce!que!
cada!grupo!humano!posee!características!propias!que!conforman!una!producción(acorde!con!sus!
costumbres,! creencias,! necesidades,! modos! de! construcción,! procesos! propios! de!
institucionalización,! formas! y! medio! de! difusión.! Donde! los! significados,! procedimiento! y!
argumentos!que!ellos!crean,!evidencian!un!uso!del!conocimiento.!!
Para!ello,! la! investigación!se!dio!a! la!tarea!de!entender! la!producción!de!conocimiento!del!taller!
“Conozca! al! Señor! Movimiento”! que! fue! diseñado! ex! profeso! para! espacios! de! difusión! del!
conocimiento.!En!él!se!abordan!aspectos!de!variación!y!relacionados!con!ecuaciones!diferenciales.!
















inducirá! a! una! variedad! de! significados,! acordes! con! aspectos! socioculturales.! Lo! significados!
llevarán!a!determinados!procedimientos$y! los!argumentos!constituyen!el!hilo!conductor!pues!no!
serán!otra!cosa!que!la!reorganización!de!los!elementos!en!esquemas!explicativos.!!








A$ continuación$ les$ presento$ la$ montaña$
Negruni,$ fíjense$ bien$ que$ es$ diferente$ a$ la$
anterior$ ¿Qué$ tipo$ de$ movimiento$ creen$ que$






















































































Tabla 1. Producción del conocimiento 
$



























cantidad! del!movimiento,! el( regreso( (como!un!momento! del!movimiento),! el! regreso! (como!un!
momento!dependiente!del!tiempo)!y!a!la!inclinación(de(la(recta.!
!
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